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Manajemen pesantren pada saat ini dihadapkan pada dua tantangan sekaligus, yaitu: 
pertama, sistem manajemen di beberapa pesantren tradisional biasanya masih bersifat 
tertutup karena pesantren sering dianggap menganut sistem manajemen bapak 
(paternalistic management), dan kedua, munculnya Standar Nasional Pendidikan (SNP) 
yang ditetapkan pemerintah juga menjadi tantangan baru yang dihadapi pesantren sebagai 
sub sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya dituntut untuk “keluar” dari sistem 
manajemen tertutup tetapi juga harus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikannya 
agar tidak kalah bersaing.  
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memotret 
perencanaan, pengendalian dan perbaikan mutu pendidikan dalam implementasi sistem 
manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif yang didasarkan pada dua teori yaitu 
teori open system dari Ludwig Von Bertalanffy dan the Juran trilogy dari Joshep M. Juran. 
Penelitian ini menghasilkan kegunaan teoritis tentang konsep peningkatan mutu 
pendidikan yang sangat relevan diterapkan dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh 
pondok pesantren yang sistem manajemennya masih tertutup dan paternaslistic. 
Sedangkan kegunaan praktisnya adalah untuk mengembangkan ilmu Pendidikan Islam, 
terutama yang berkaitan dengan manajemen mutu pendidikan di pondok pesantren. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik 
dengan variasi studi kasus (case study). Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data 
yang sesuai dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber data utama dalam penelitian 
ini adalah kata-kata dan tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian yaitu warga 
Pondok Pesantren Al-Hanif. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi data primer dan 
data sekunder. Data primer diambil dari subjek penelitian dan data sekunder dari berbagai 
dokumen yang berhubungan dengan materi penelitian dan mendukung data primer. Secara 
umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep peningkatan mutu pendidikan 
dalam implementasi sistem manajemen terbuka di pondok pesantren.  
Dalam penelitian ini diperoleh suatu temuan bahwa perencanaan mutu pendidikan 
dalam implementasi sistem manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif 
dilaksanakan melalui agenda rutin yang dibahas dalam Rapat Pimpinan yang berhubungan 
dengan perencanaan mutu pendidikan, yaitu; (1) Menyusun dan menetapkan pengurus 
pesantren dengan konsep Pelibatan dan Pemberdayaan Santri (PPS), (2) Mengolah saran-
saran melalui mekanisme Sistem Saran, dan (3) Menyusun Rencana Strategis Pondok 
Pesantren Al-Hanif. Pengendalian mutu pendidikan dalam implementasi sistem 
manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif adalah penjaminan dan pengawasan 
mutu pendidikan dalam kerangka sistem manajemen terbuka. Penjaminan mutu pendidikan 
diimplementasikan melalui langkah-langkah; (1) Menetapkan standar mutu lulusan, (2) 
Menyusun tata laksana kegiatan, dan (3) Melakukan monitoring, audit internal dan 
eksternal. Pengawasan mutu pendidikan diimplementasikan melalui langkah-langkah; (1) 
Identifikasi kepuasan pengguna jasa, (2) Evaluasi kinerja, dan (3) Patok duga 
(benchmarking). Sedangkan perbaikan mutu pendidikan dalam implementasi sistem 
manajemen terbuka di Pondok Pesantren Al-Hanif adalah penataan ulang pesantren 
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Management Islamic boarding school to day faced two challenge at once, including: 
first, management system in some Islamic boarding school’s still closed because 
boarding school are often considered to adopt a sytem of paternalistic management, 
and second, the emergence of nasional education standards which is set by the 
goverment also becomes a new challange faced the boarding school as a sub system 
of national education. Islamic boarding school is not required to “get out” of the 
management sytem covered but also should improve the quality of education to 
compete. 
While specifically this study aims to determine and make a planning, control and 
improvement of the qulity of education in the implementation of open manegement 
system in Al-Hanif boarding school, which is based on two theories there are open 
management by Ludwing Von Bertalanffy and the Juran trilogy by Joshep M. Juran 
This study aims to produce the concept of improving the quality of education in 
implementation of open management system. While specifically this study aims to 
find out and create a plan, restraint, the quality increase of education in 
implementation system theory open management and the Juran trilogy. This thesis 
used qualitative and quantitative method with variation of study case. The type of 
data in this research is the type of data in accordanse with approach qualitative. 
With the main source of data in this research is the word and actions performed by 
the subject of the study that is resident of boarding school. The source of the data is 
classified into data premier and secondary data. Premier data is taken from the 
subject research and secondary from varius documents relating to research 
materials.  
The result of the research obtained a finding that planning the quality of education in 
implementation of open management system in Al-Hanif boarding school 
implemented through a routine agenda dicussed of the leadership associated with 
planning the quality of education, there are: (1) Arrange and set admunistrators 
boarding shcool with the concept allow and empowerment santri, (2)  Process 
advices through the mechanism advice system and (3) Devised a srtaregic plan of 
boarding school. Control of quality of education in implementation of open 
management system in Al-Hanif boarding school is collateral and oversight of the 
quality of education in the framework of open management system. The step of 
quality assurance conducted by Al-Hanif boarding shcool are: (1) establishing 
graduate quality standards, (2) compiling produres of activities, and (3) conducting 
monitoring, internal audits and external audits. The quality control measures taken 
are: (1) identifying service user satisfaction, (2) performing evaluation, and (3) 
conducting benchmarking. While the quality improvement of education in 
implementation of open management system in Al-Hanif Islamic Boarding School is 






رتبية هد احلنيف للث يف معة )حبام اإلدارة املفتوحظارتقاء جودة الرتبية يف تنفيذ ن :فطريا نور رشيدة
ي نن غنونغ جاتـسو امعة : جب رسالة مقدمة لكلية الدراسات العليااإلسالمية جتي بــبـر جتي أجنور( 
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  يفنظــام ادارة  -ول ا : األتسـتقبإ ادارة معهـد الرتبيـة اإلســالمية يف اندونيسـيّ اـني بت د  ـــ  معـ
   -ي ة و الثـا  ارة اـبائـــف ـذوا ادنكثري مـن معهـد الرتبيـة اإلسـالمية التقليد ـة دـي اإلدارة املسـتورة و ألنــه  
مية داخـإ لرتبيـة اإلسـالاني معهـد ألعا ـــري الرتبيـة الوننيـة الــ رــر رتــها احلكوميـة تكـوني ضـد  ا  ـا كوني م
و  الــــ ودة فيــو  و مق ــود خ وهــي مــن دــذا الب ــث دــو تعلــي  و ت ــو ر ض ــي  الـــ ودة و ســي رة
يل نظر ة لذ   ُستند ااسالمية ام اإلدارة املفتوحة يف معهد احلنيف للرتبية اإلظاهالح الـ ودة يف تنفيذ ن
و حي ـإ   Joseph M. Juranو نظر ـة الثالةـة مـن   Ludwig Von Bertalanffyاإلدارة الــففتوحة مـن 
 معهـــد الرتبيـــة يف ملفتوحـــةارتقـــاء جـــودة الرتبيـــة يف تنفيـــذ نظـــام اإلدارة اعلـــ   نظر ـــةدـــذا الب ـــث  افـــادة 
ـمانــي  امـا افـادة عفليـة مـن دـذا الب اإلسـالمية التقليد ـة بيــة و ر علـ  الرت  ـث دـي ت ـالسـتقبال ضـد  ال
    الرتبية يف معهد الرتبية اإلسالمية  اإلسالمية و ال سيفا ادارة جودة 
معهـد  لب ـث يف ستخدم دذا الب ث النوع  الذ   ستخدم املنهج الوهـف  النـوع    ـت  دـذا ا
 ولــ  اللبنــاء جمملعلــ  و ا جتيــّجنور مــض املووــوي دــو رئــي  املعهــد و احلنيــف للرتبيــة اإلســالمية جتــي بــر
ملسـتخدمة دـي البيانـا  ال الب  و خمـر دـو رئـي  املعهـد و املعلـ  و جملـ  اللنـاء و ال الـب  م ـادر ا
   لتثليث  االوةائق و اـلفراربة و الـفقابال   و تقنية ه ة البيانا  باستخدام تقنية 
اإلدارة  يـــذ ن ـــامعلـــي الباحـــث فكفـــا  لـــي: ض ـــي  جـــودة الرتبيـــة يف تنف أمــا النتـــائج الــــ ح ـــإ
لــ ئـي  املعهـد اشـاورا  ر املفتوحـة يف معهـد احلنيـف للرتبيـة اإلسـالمية  ُعفـإ يف مباحـث الــ تب ثهـا م
د  بنظر ـة تـورا ال ـال   و ( رتـب مـد ر املعهـد و رــــر ر 1دي مرتب ـة بت  ـي  الــ ودة الرتبيـة كفـا  لـي: 
ي ية املعهــد   و امــا ( تنظــي  ض ــي  اإلســرتات3( رعــي الن ــي ة بـــتقنية نظــام الن ــي ة  2ينه   تـــفك
تـــّم  مية  ُعفــإ بيــة اإلســـالســي رة جــودة الرتبيـــة يف تنفيــذ ن ـــام اإلدارة املفتوحــة يف معهــد احلنيـــف للرتب
رابتها  اما تّم  اجلودة  ُــنـف ــذ بـفراحيإ مـا  لـي:  ( تنظـي  2عيـار اجلـودة ارـارجي   ـر م( تقر 1اجلودة و 
رابة و تدريق احلسابا  الداخلية و ارارجية  ا3أوامر العفلية   رابة اجلودة(  فعإ ال ـفراحيإ ب ُــنـف ــذ  ما 
ــــــــــ3( تقيــــــــــي  األدائــــــــــي  2( تعـــــــــــرس ارتيــــــــــاح مســــــــــتخدم اردمــــــــــة   1مــــــــــا  لــــــــــي :  ـفوازنة ( ضد ــــــــــد ال
(benchmarking) نيـف للرتبيـة معهـد احل يف تنفيـذ نظـام اإلدارة املفتوحـة يف  و اما اهالح جودة الرتبية
 ملعهد  اإلسالمية  ُعفإ بـإعادة الرتتيب الذ   ُــنـف ــذ بتقنية مشاورا  رئي  ا
 
 
 
 
